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SAPARD (Special Accession Program for Agriculture and Rural Development) je pretpristupni 
program Europske unije namijenjen državama kandidatkinjama za poljoprivredu i ruralni razvoj 
te predstavlja podršku u pripremi države kandidatkinje za kasnije korištenje sredstava iz fondova 
zajedničke poljoprivredne politike. Cilj mu je ojačati konkurentnost poljoprivrednih proizvođača 
i prerađivača budućih zemalja članica na zajedničkom tržištu usklađivanjem s EU standardima 
te pružiti potporu manjoj, lokalnoj javnoj infrastrukturi radi boljih životnih uvjeta u ruralnom pro-
storu. SAPARD je prvenstveno namijenjen privatnim poduzetnicima. Program se u Hrvatskoj 
počeo primjenjivati ove godine a za njegovo upravljanje zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodnog gospodarstva. U SAPARD planu Ministarstvo je identificiralo dvije ključne
mjere unutar kojih će biti omogućeno financiranje. Prva je mjera „Ulaganja u poljoprivredna gos-
podarstva“ a druga „Prerada i trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda“.  
Krajnji korisnici sredstava iz SAPARD-a u okviru druge mjere su fizičke i pravne osobe registri-
rane za određenu djelatnost a svaki potencijalni korisnik sredstava mora uložiti u projekt 50% 
vlastitih sredstava. Uz ostalo dopuštena su ulaganja u adaptaciju klaonica i/ili opremanje kla-
onica; ulaganje u postojeći pogon za zbrinjavanje i/ili izgradnju, adaptaciju, ili opremanje centara 
za sakupljanje otpada animalnog podrijetla; investicije u izgradnju i/ili adaptaciju, opremanje i 
modernizaciju pogona za preradu ribe; investiranje u opremu za hlađenje, proizvodnju, pakiranje 
i marketing ribljih prerađevina te za zbrinjavanje otpada kao i kompjutersku opremu; investicije u 
izgradnju i/ili adaptaciju i/ili opremanje i modernizaciju purifikacijskih centara za školjkarstvo.
U srpnju ove godine  počeo  je  teći  rok  za  prijavu  projekata  za  financiranje  iz programa
SAPARD namijenjenog poljoprivredi i ribarstvu. Prijave će se moći podnositi do zaključno do 31. 
listopada 2006. godine.
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